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Men senlerge boldum kaghan







tamgha bizge bolsun buyan,
k k b ri bolsunhil uran,
temür j dalar bolusun orman,
aw yerde yürüsün kulan;
taki taluy ak  müren,











Ay kaghonum senge yaxaghu bolsung-h l uzun,
ay kaghanum senge t rülük bolsung-h l tüzün;
benge k k tengri berdi tüxümde keldür-sun







oxul oghulnung nglüki qiraghi k kerdi,
agh z  atax kizil erdi k zleri al





















Karahan ulusni tüz etti bilip


























































の写本の原本は，断片が廻りめぐってパリのHerr Char les sch rの書庫に収められ，後に19世紀
の末に帝政ロシア時代のテュルク語学者ラドロフ（拉得洛夫　W. Radloff）が取得し，影印ある
いは満州文字（回鶻文字は活字がないため）で印刷し，その著書『バラサゴンのユスフ・ハス・









































































用いた。たとえば，「Sidiknam e」，「L etaf etnam e」，「D ehnam e」，「Jahannam e」，「Mahmutnam e」，
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